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随着市场经济与社会各方面的发展，我国的慈善事业已进
入了良性发展的轨道，在社会发展中的作用日益凸显，逐步引
起了学者们对于慈善事业研究的兴趣。从目前的研究状况来
看，国内学术界对于慈善事业的研究多是从慈善事业发展的外
部因素出发，而对于慈善事业本身的运作方式的研究则略显不
足。有鉴于此，本文拟从现代慈善事业模式入手，分析慈善运作
方式的特点，透视现代慈善事业发展存在的问题。
一、慈善事业、慈善组织的概念界定
从广义上看，学者把历史上的慈善活动都归入“慈善事业”
这一范畴，而狭义的理解是把现代慈善事业与传统慈善活动区
分开来，指的是近代工业文明以来逐渐形成的市场经济条件下
的慈善事业[1]。由于篇幅限制，本文忽略了传统慈善活动，重点
分析现代慈善事业。作为一种建立在自愿和信任基础上的行
为，慈善事业通过合法的社会组织（主要是慈善组织）以社会捐
助的方式，把所捐献财富集中起来，运用于公益事业。就其形式
来看，表现为一种资金、物品和服务从捐助方流向受助方的资
源传递过程。
为了保证慈善资源的有效开发和运作，慈善事业需要专门
和高效的组织来运作。慈善组织的职能领域主要涉及组织社会
捐助、资金管理、实施救助以及接受监督等。本文所界定的慈善
组织从属于前者范围，是指依靠社会成员的捐助而致力于救助
贫困及弱势群体的非营利组织，从而排除了政府在慈善组织分
配其慈善资源中的干预作用，它是现代慈善事业运转过程中的
核心。
二、现代慈善助学模式
慈善的实现过程，是在慈善捐助方、慈善组织方、慈善受助
方三类主体的共同作用下，经过接受捐赠、资金管理和实施捐
赠等三大环节完成的[2]。
温艳萍（2007）在进行慈善组织发展的经济动因与经济影
响研究时指出，伴随着经济的增长，慈善组织的规模也随之快
速发展[3]。具体而言，在转型期，贫富差别的存在成为慈善组织
出现的经济基础，而社会成员的普遍参与则是慈善组织的发展
基础[4]。另一方面，现代慈善事业的价值基础是“陌生人伦理”，
即捐助方与受助方相分离。在现代慈善助学模式下，存在着双
重委托代理，一个是通过社会大众对于慈善组织的委托，将慈
善资源传递至慈善组织；另一个则存在于慈善组织与慈善代理
人（高校、社区、乡镇等）之间（图 1）。当慈善资源分配到慈善代
理人手中时，慈善代理人依据相应的标准，对慈善资源进行再
次分配，从而完成一次慈善助学过程。从经济学的角度分析，这
种模式的优点是能够较广泛地募集慈善捐助，同时利用慈善组
织开展救助活动的规模经济的用，提高受助的受益面。相应的，
其缺点在于在慈善救助过程中可能存在着“资源漏出”，包括受
助对象的偏差等，并且要求慈善组织必须拥有较高的公信力，
才可能获得更多的社会大众的捐助。
图 1：现代慈善助学模式（慈善组织）
注：虚线表示可以跳过该种资源传递路径
在现代慈善模式下，由于慈善受助方与慈善捐助方的分
离，使得救助对象的偏差、慈善资源漏出的可能性大大增强。我
们唯有在理清慈善组织运作模式的基础上，分析其内在的理论
基础，明确相关的影响因素，对于我们在进行组织运作过程中
把握好自身定位具有重要的意义。
三、现代慈善模式的理论分析
（一）委托 - 代理理论
在信息经济学理论中，通常将某活动中拥有私人信息的一
方称为代理人，将不拥有私人信息的一方成为委托人。由于存
在信息非对称，委托人的问题是设计一个激励合同以诱使代理
人从自身利益出发选择对委托人有利的行动[5]。在慈善助学环
节中，由于慈善资源的特殊性，复杂的委托代理关系，使得信息
不对称在整个运作过程中的效用扩大化了。
1.从慈善捐助方到慈善组织方
由于慈善资源的构成复杂，社会大众无法在双重委托的状
况下设计激励合同，再加上监督机制的缺失，两者之间存在的
信息不对称，为委托人即慈善组织作出偏离委托人预设目标的
行为提供了可能性。社会大众投入慈善的逻辑基点与慈善组织
运作的目标的不完全一致，又加剧了偏差的出现。
2.从慈善组织方到慈善代理人
慈善助学帮扶对象认定时，多参照社会救助中的最低生活
保障制度。一方面，自动排除了非低保家庭的学生享受救助的
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雄气概，在学习语言的同时受到思想内容的感染；在受感染的
同时对文章的语言因素加深理解。
（五）用音像展现情境
有位教师在教《草地夜行》时，运用老红军背着小红军出现
在草地夜空下的投影，迭合狂风、暴雨、雷鸣的录像和文章部分
内容的录音，再现了草地上那惊心动魄的一幕；无边的草海中，
哗啦啦的雨声如同敲击着学生的心扉。在狂风暴雨、电闪雷鸣
之中，出现声情并茂的朗读，传出老红军面临没顶之灾时发出
的撕心裂肺的呼叫，学生进入了课文所蕴含的特定的情境之
中。这时再读原文，去理解人物的心情，就能使人的感情更真
挚，对当时情境的再现更具体，对人物内心世界把握更深刻。
三、情境教学的长处
1.在创设情境的过程中学习，有利于学生感知教材，使抽
象的语言符号成为可以感知的具体形象，有利于促进学生形象
思维能力的发展。
2.能增强学生积极参与意识，有利于调动学生的学习主动
性，体现了让儿童主动得到发展的原则。
3.通过教材和所创设的情境之间的联系，丰富和发展了学
生的想象能力。
4.学生亲临所创设的情境之中，使学生在接受语言训练的
同时，在情意方面也得到发展。
总之，情境教学符合儿童青少年心理特征和他们学习语言
的特殊规律，是使青少年学生认知和情感和谐发展的重要方
法。
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可能性；另一方面，尚且不论标准的适用性，低保制度本身就存
在缺陷，比如“收入核定”的失真，人情保、关系保、骗保等现象
的存在等等。在不完善的低保制度基础之上的慈善助学模式必
然带有很多制度上的不足。
3.从慈善代理人到学生
在此过程中，“潜在的慈善受助方”可能会采取两种策略。
其一，将自己表现为真实的救助者。这种策略使救助资金面临
“道德风险”，在信息不对称下，学校老师、社区、乡镇工作人员
等政策执行者对于学生情况的分析都或多或少缺乏统一的标
准，很难界定救助范围。如果当事人说谎，慈善资源投放就会出
现偏向。其二，遵循关系逻辑，依靠社会网络获得救助资源。就
拿笔者老家为例，通常情况下，相对高额的社会助学基金都是
分配给村长或村支书的亲戚，越贫困的人拥有的社会资本越
少，相应的，依靠社会网络获取的资源也越少。
从上述分析可知，在现实中，由于慈善资源的有限性，其具
体操作过程中还会涉及制度外的其他因素，比如社会资本等。
究其背后的原因，国内学者们大都提及“产权理论”在慈善事业
行为研究中的应用。
（二）基于产权理论视角下的原因分析
在慈善资源传递链过程中，慈善组织一直处于核心地位，
而善款作为慈善资源中的最重要组成部分，其管理是慈善组织
运作的重心。善款产权具有如下特征：无论慈善捐助方、慈善组
织方或慈善受助方都不享有完整的所有权[6]。①当捐赠行为完成
后，捐赠的财产性质由私有变为公益，因而慈善捐助方也就失
去了对财产的控制管理权。在财产转移的同时，捐赠人同时对
慈善组成交付委托责任，包括要求慈善组织以最经济、最有效
的方式管理和运用经济资源，如实向捐赠人说明其使用方式直
至完成其受托职责。通过分析，我们可以发现，受赠人的行为与
善款作为公益产权的性质有着密切的关系。不完全的产权归
属，使得社会大众无法以委托人的身份约束受托人的行为，慈
善组织对慈善代理人行为的约束也因同样的理由而受到制约，
在此基础上的资源配置偏差的出现成为必然。
行文至此，我们可以建立起一个初步的慈善资源配置偏差
的解释框架：慈善资源由社会大众出发，依次经过慈善组织方、
慈善代理人，然后到达慈善受助方的手中。从运行的机制本身
而言，公益性财产权利的特殊性带来慈善组织运作过程的委托
代理矛盾的加剧，而正是这些行为偏差过程最终导致的慈善资
助对象与慈善资源的不对等性。整个过程可以用图 2 来表示：
图 2：现代慈善模式运作过程的理论分析
[注释]
① 根据文章的框架，在此主要分析慈善捐助方与慈善组织方在善
款产权归属中的关系。
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